




 الـبحث خــلفية:  الفصل األول 
سنة  23القرآن كتاب أنزل على نبينا مـحمد صلى اهلل عليه وسلم فى 
لقااته  كان القرآن مق تقريبا كرحـمة اهلل  ها ومصدر األحكام والـعلقم على مـ
لقاات حتى جيعل ها عارفة إىل خالقه  ومن الـمعلقم أن القرآن الـمنزل على للم
القرآن باللغة العربية  على رغم من أن  اللغة العربيةبمـحمد صلى اهلل عليه وسلم 
ه اللغقية مـلتلفة بيقن لكن خصائصيستعملها العرالتى الـمفردات  من حيث
عربيقن ة التى يستعملها الاللغ  لعربيقنا هاتلدميسالتى صفة اللغة العربية صائ خب
ها تكلمــات إلـهية تسقى فاصحفهق ه وأما القرآن منظمة باإلنسان مع طبيعتلغة فهي 
 ( 36: 2013، شهاباريش ونفيسة أدهبا بني األيـات )
لقق الـلاص وخامت األنبياء وابن من سيد عبد  القرآن الـمنزل على الـم
معجزة الـأن القـرآن كالم اهلل وعلى وسلم العمي دليل اهلل مـحمد صلى اهلل عليه 
ين كــفروا به  واحلو تنظر من حفظه وحفظ تارخيه معجزة القرآن كانت جة لل




م ـولق لعبادة مته ءارا نحصر معجزة القرآن من حيث ماذكر فحسب ولكنت وال
  يكن القارئ يعرف معناه
وكان القرآن الكـريم للنيب مـحمد صلى اهلل عليه وسلم معجزة عظيمة من 
معجزة  ودليل على ذلك أنالـمعجزات األخرى ألن القرآن خالد إىل يقم األخري  
األخبار اإلشارات العلمية واللغقية وعلى األال النقاحى  من ثالثتنظر الـقرآن 
 ( 10: 2013، شهاب اريشالغائبة )
 الكريم الــمعنى وفهم الـمقاصد الـمضمقنة فى القرآن التعمق فىأّن  مريةال
لـما كان ( 7: 1994)حيتاج إىل معارف اللغة العربية  اال مصطفى الغالييين 
لطقها بالعزم فهم يكتبقن فى العربيقن خيافقن  بإمهال اللغة العربية بعد أن يـ
األخطاء وتسمى بعلقم اللغة الققاميس ويأخيون الققاعد لـحفظ اللغة العربية عن 
علم الصرف وعلم النحق  نقعا ة عشرالعربية  واال أيضا أّن علقم اللغة العربية ثالث
يع وعلم العروض وعلم الـققافى وعلم الرسم وعلم الـمعاني وعلم البيان وعلم البد
 وعلم الشعر وعلم اإلنشاء وعلم الـلطابة وعلم تاريخ األدب وعلم منت اللغة 
من الـعلقم الـمهمة فى معرفة اللغة العربية ألن به  (morfologi) علم الصرف




بدال كلها متعلق بعلم الصرف )مصطفى اإلدغام أو اإلعالل أو اإلسـماعي أو ال
فة زم عليه معراللغة يلإضافة إىل ذلك أن من يريد فهم علقم  ( 9: 1994الغاليين، 
أن الصرف أم العلقم والنحق أبقها )إلياس رفاعى،  العلماءبعض واال  علم الصرف،
2012 :16) 
ألنه من  (semantik)فهم علم الـمعنى  فهم علم اللغة  يدامن يريدويلزم على 
كان اللفظ والـمعنى الميكن : ج(  و2017أساسيات علم اللغة )تاج الدين النقر، 
حّدها التى يتالكريم من أدلة تصديق القرآن الـمعنى النفيس العميق بينهما، الفصل 
لقق فى كل الزمان أبدا  وتعرب العلماء اللفظ والـمعن ىل ى إاهلل على  ـميع الـم
 ( 75: 2013، شهاباريش الروح والـجسد الينفصل بينهما )
األلفاظ ن معجزة بكل الـمعاني الـمضمقنة وأّن القرآ عرفناوكما اد
( وفيه مفردات لفظها واحد 263-262: 1973القطان،  اعواألساليب اللغقية )مّن
 .(polisemi)ومعناها كثري وتسمى فى علم اللغة العربية باالشرتاك اللفظي 
ني وعايل وعاليا من حيث لغة فحسب بل هق غايكقن غانيا والقرآن ال
فى كل  امرا عأخباره الـمضمقنة  وهق كالـمصدر األول يكقن من حيث  أيضا




سقله عن القراءة  الرتبية عماليات خاصا كما اد أوحى اهلل القحي األول إىل ر
 يعملها الناس وهي كشيئ مهم الينفصل عن كثرة االخرتاعات واالفرتاضاتمهمة 
نية والشريعات الديتربية مصدرها من األحكام بتعريف الرتبية الـحقيقة وتفصيله 
 تعنى الرتبية اإلسالمية 
ين يرون أن مصدر الرتبية ينقسم  إىل اسمني ومن الـمفكرين املسلمني ال
أما الـمصدر اإللـهي فهق  مصدر إهلي ومصدر إنساني هق عبد الفتح الـجالل  
إىل  تـحتجالتى كاأليات الكقنية القرآن الكريم والـحديث الشريف والـعالـم 
 االـمـظاهر الـمق قدةوالـمصدر اإلنساني فهق با تهاد اإلنسان عن  ها،تفسري
ه الـرتبية اإلسالمية كما عرف  إللـهي اإلمجايلـمباحث الـمتقلية على الـمصدر اوال
حريي   هكما نقل لى اإلسالم، واال ماريـمباتربية عهي ( 5: 2004) أحـمد تفسري
الرتبية اإلسالمية كإرشاد الـجسم والروح على أحكام  أن( 9: 2014 قناون )
 اإلسالم 
مصدر  وهقيهتم بالرتبية الكريم ما اد سبق أّن القرآن الكاتب مـ ستنتيجوي




ايام الرتبية اإلسالمية اإلنسانية وفيهما أحكام أو ايم  عال مصدرين رئيسني فى 
 ألّن فيهما أخبار تعطى اسهاما كثريا فى الرتبية بل الرتبية اإلسالمية 
ألول اة فهي على نقعني ندونيسيللغة اإل أما القيمة عند معجم الكـبري
ب من القيم اصفات مهمة أو نافعة لإلنسانية والثانى شيئ يتم حبقيقته كاألد
صحيح والـلطاء الـجاعلة اإلنسان شلصية كاملة كصداه والقيم الـمتعلقة بال
وتسمى بفلسفة القيمة التى  ابالـمأخقذة بالناس  القيمة فلسفية متعلقة باألد
لـمعيار الـعمل وسلقك اإلنسان فى كل نقاحى حياته  ابألدمقضقعها مسائل ا
 )أمريالكريم القرآن وهق القيم الرتبقية  الصحيحة السيموبيلك أّن مصدر القيم 
 ( 4: 2015ح م، 
ها لفظالسابق أّن اللغة العربية كان فيها الـمفردات  وكمـا ذكر فى البيان
 شرتاك  ومن الـمفرادت الـمشرتكةواحد ومعناها أكـثر من واحد الــمسمى باال
فى القرآن لفظ الظلم  وكان لفظ الظلم فى القرآن من  هة علم الصرف يصاغ من 
صيغ الـملتلفة منها فعل الـماضى وفعل الـمضارع والـمصدر واسم الفاعل وصيغ 
َوََۥَجنََّتهَ ََوَدَخَلَأخرى  اهتمم إىل هيه األية :  َۡفِسهَََِظالِمَ َوه  َمآَقَاَلََۦِّلِ
َِ نَتَبِيَدََهَِٰذه
َ








ملّطط من  هة الصرف فهق اسم فاعل ف الـمعطى بالــّاللفظ الـمكث أما 
 معجممعناه الـفْلم  وأما من  هة السيمنتيك ومصدره ُظ َمَلمن فعل الـماضى َظ
 فمعناه وضع شيئ فى غريلفعل بفتح عني ا َملَ بسبب صيغه، إذا ارأ بَظ خمتلف
بكسرة عني الفعل ويليه الليل فـمعناه ضد النقر وإذا النا الظالـم  مَ ِلوبَظ مـقضعه
رآن قفى كـتاب االشرتاك فى الكما  ستة معانلفظ الظلم ول فمعناه من يفعل الظلم 
: 1999نقر الدين الـمنجد، النفس )وألـم  حداجلنق  والشرك والظلم وال وهي
مَۡ"   اهتمم إىل األية التالية (181 َََمَثل ه  ِيَكَمَثِل آََٱۡسَتۡوقَدَََٱَّلَّ َفَلَمَّ نَاٗرا
َضآَءۡتََماََحۡوَلَ 
َ
َ َذَهَبََۥأ ل ََٱّللَّ ۡمَِِفَظ  وَنَبِن ورِهِۡمََوتََرَكه  ۡبِِص  َي  َمَٰٖتََّلَّ
 { 17}البقرة : "
 يالـمعجملفظ الظلمات فى تلك األية صيغة  ـمع من لفظ الظلم ومعناها 
وأما معناها السيااي فهق كـفر  واألية السابقة تشرح عن )ضد النقر( ظلمة 
مّثله اهلل بالنقر الـمشتعل ويطفأه وحاله أى له هداية ابل نفااه يـالـمنافق اليي 
 الـمنافق مظلقم اليتناول إرشاد اهلل وهدايته 
إلسالمية  واال الرتبية االـكريم من مصادر القرآن ّن ال بعض الـمربني إوا 




فظ النفس ومنها ح( 9: 2007السابقة لـها أخبار تربقية عند أنقر الباز ) 12أية 
َِإَوذََۡ" 13ذلك املعنى سقرة لقمان اآلية  تدل على التى اآليةعن اإلشراك باهلل، و
َِلَ َل ۡقَمَٰن  هَ َبۡنِهِۦقَاَل َيَعِظ  َو ََِۥَوه  َب َت ۡۡشِۡك َََّل َٰب ََنَّ ِهََي ََٱّللَّ ۡكََإِنَّ َلَََٱلِۡشِ لۡم  ظ 
إلشراك باهلل فإن الشرك أن لقمان هنى ابنه عن اوتلك اآلية تدل على  "َعِظيمَ 
 من ايمة الرتبية الروحية حفظ النفس عن اإلشراك باهلل فهق  ظلم عظيم، وأمـا
الـمسألة  كان الكاتب يهتم بالبحث عن هيهالسابق  إىل البيان إضافة 
ليلية )دراسة حت الكريم لفظ الظلم ومشتااته فى القرآنفى الـمقضقع "  بالتحقيق
 صرفية داللية عن لفظ الظلم وايمها الرتبقية اإلسالمية(" 
 حقيق البحثـت:   الفصل الثانى
 :حتقيق الـبحث كما يلىالكاتب حيقق ية الـبحث السابقة فوبالنظر إىل خل
 ما صيغ لفظ الظلم فى القرآن الكـريم ؟ 1
 فى القرآن ؟والسيااي  يما معنى لفظ الظلم الـمعجم 2






 أغراض الـبحث: الفصل الثالث 
 وبالنظر إىل حتقيق البحث السابق فهيا البحث يغرض إىل :
 صيغ لفظ الظلم فى القرآن الكـريم معرفة 1
 الكريم فى القرآن والسيااي يمعرفة معنى لفظ الظلم الـمعجم 2
 الكريم معرفة القيم الرتبقية الـمضمقنة عن معاني الظلم فى القرآن 3
 أساس التفكري:  الفصل الرابع 
القرآن الـجليل الكريم اليعلمه واليشعره من يؤمن ويسرتشد به فحسب بل 
ة الكتابة والقراءما يعرف اإلنسان  بعد شيئ يقرأال  هيعرف به اريبا، ألنّ كل من 
بالقرآن واراءته أكمل وأكرم )اريش  سابقا وحالـه يسقى سنة فى مخسة االف
 ( 50: 2014، شهاب
للقرآن مـميزة أّن الكالم والـكلمات الـملتصرة تضمن معان كثرية )اريش 
لـها  نا كثريا من األلفاظو دبالقرآن  كنا اهتممنا(  إذا 125: 2014، شهاب
عند علم السيمنتيك   (polisemi)وهيه الظقاهر تسمى اللفظ الـمشرتك معان كثرية 
ورأى االمام السيبقيه أّن الكالم له لفظان للمعنان الـملتلفان ولفظان للمعنان 




زم عليه تعلم علم اللغة يعنى العلم اليى يرد أن يعرف الـكلمة والـمعنى يل من
لى )يبحث عن اللغة ألن الكلمة والـمعنى  ( 17: 1982من اللغة  اال على الـ
علم اللغة علم يبحث عن اللغة وهق اسمان األول علم اللغة النظري وهق يشتمل 
العلقم الـملتلفة من علم صقت وعلم تاريخ اللغة وعلم الـمعاني وعلم النحق وعلم 
ة ريبلعلصرف والثانى علم اللغة التطبيقي وهق يشتمل العلقم من تعليم اللغة اا
 والرت ـمة 
-10: 1997واال رمدان عبد التقب فى كتابه الـمدخل إىل علم اللغة )
 ( أن علم اللغة يشتمل عناصرا متنقعة منها :12
، الـجهاز الصقتي لدي اإلنسانيبحث عن هق علم  ،(fonologi)علم األصقات  1
ومعرفة إمكانات النطق الـملتلفة الكامنة فيه، ووصف أماكن النطق وخمارج 
األصقات فى هيا اجلهاز وتقسيم األصقات اإلنسانية إىل جممقعات، والنرب 
 والتنغيم 
هق علم يبحث عن صيغ الـكلـمة مع تغيريه وتشكيل  ،(morfologi)علم الصرف  2
الكلمة واقاعد تشكيل الكلمة ومشتااته وتغيري صيغ الكلمة الـمق ه إىل 




ا يبحث عن اقاعد الكلمة وتركيبها وبنيتهعلم ، وهق (sintaksis)علم النحق  3
 اللغة  الكلمة وعّمليتها فى ومن اقاعد اللغة اليى يبحث عن أساسيات صيغ
 مة الكلمة ـوهق علم باحث عن معنى الكلمة أو تر  (semantik)علم الداللة  4
نشأة اللغة اإلنسانية وهق من فروع علم اللغة تقّرن بني اللغات مع  البحث عن 5
البحث عن نشأة اللغة فى كل الزمن وترّاب كيفية اللغة تتغري مع البحث عن 
 سبب تغيريها 
فعالاة اللغة بالـمجتمع  ،اإلنساني والنفس البشريةعالاة اللغة بالـمجتمع  6
لقة بظقاهر النفس نفس البشرية بـحث عن اللغة الـمتعاالنساني وال
 اال تماعي 
حياة اللغة وتطقيرها من كل النقاحى علم األصقات والبنية والداللة والرتكيب  7
 وغريها 
، فيه تصريف وهق فى تعّلم اللغة من العلقم الرئيسية morfologi علم الصرف أو
ـبحث عن معان مقصقدة  علم الصرف يتغيري أصل واحد إىل أمثلة مـلتلفة لـ
 األوزان الـلاصة، صيغ الـكلمة منفردا ابل دخقلـها إىل تركيب الكالم مع اتباع




اللغة العربية  يدا حيتاج إىل علم يبحث عن فهم علم كما من الـمعروف أن  
الـمعنى، وكان العلم يبحث عن الـمعنى فى اللغة العربية يسمى بالسيمانتيك أو 
افى علم الـمعنى اهـتماما من علم الصرف الـمعرب نعلم الداللة أو علم الـمعنى  الي
األوىل أساسا لفهم علم اللغة العربية  يدا، فعلم األصقات عمقما فى الدر ة 
 واقاعد الرتكيب اللغقية فى الدر ة الثانية وعلم الـمعنى فى الدر ة األخرية 
الـسيمانتيك علم يبحث عن الـمعانى وفرع من فروع علم اللغة النظري أو 
حتى تضمني  (simbol)فرع من العلقم يبحث عن شرائط يلزم مقافقها فى العالمة 
( أنقاع الـمعنى فى اللغة العربية 1992:36الـمعنى  واسم أحـمد مـلتار عمر )
 إىل مخسة أاسام وهي :
 (makna dasar) يمعنى األساسالـ 1
 (makna tambahan) الـمعنى االضايف 2
 (makna konstektual) يمعنى األسلقبالـ 3
 (makna emotif)معنى النفسي الـ 4




معنى الـأو  يساسمعنى األالـ( 36: 1992واد سـمى  أحـمد خمتار عمر )
ل الـمقفق على ممثريئسي إليصال اللغة والـ عامل وهق  معنى الـمركزيالـاألول أو 
فهما عن الفكر واد يسمى هيا الـمعنى معنى الفكر أو الفهم  أساس اللغة يعنى 
ومعنى اإلضافى أو تقسيع الـمعنى أو الـمعنى الثانى معنى زائد على معنى األساس 
  ومـجمل بل تغّيره مطابق بتغري الثاافة والزمن واالختبار  الثابت
 وهي:فى السيمانتيك على ثالثة أنقاع  الـمفرداتوكانت 
معنى واحدا وهيا عمقم اللغة  على اللفظ القاحد ومعناه الدال الـمتابّين فهق 1
 أو معظمها
ض فهق أكثر من واحد إذا اليناا حد ومعناهقاعلى اللفظ ال الدالالـمشرتك فهق  2
  (antonim) وإذا ينااض فهق تضاد، (polisemi)مشرتك لفظي 
  ساوي الدال على األلفاظ لـها معنىفهق  (sinonim)الـمرتدف  3
د قق الـمبالـجغرايف وحال الـمتكلم مع مطابقا بـمكان الـمعنى  الـمعنى متعلق
اله ك  أمري فى علم الداللة فيه  وهيا الشرح مطابق بالنظر السيااي اليى اد ا
كان أو سياايا عاطفيا أو سيااي  معنى اللفظ مطابقا بسيااه سياايا لغقياإن 




الرتبية اإلسالمية كل سعي لـمحافظة وتطقير فطرة اإلنسان مع منبع اقته 
: 1990فقا بالـمعيار اإلسالمي )أحـمد، مقا اإلنساني إىل تكقين اإلنسان كامال
والرتبية أيضا تكقين اإلنسان كامال يعنى شلصية تـملك القيم الروحنية  ( 20
لقية والـجسمية معتدال بني األفراد  والعقلية والعاطفية والفطرتية الفضلى والـ
م فى إلسال(  والـقرآن هق الـمصدر األول ل11: 1993د الـحميد، واال تماع )عب
ّن القرآن ينزل كله يضمن : ب( إ2007أنقار الباز )اال ل النقحى السيم الرتبية  وك
  فى األرضالقيم الرتبقية واإلرشادية لبناء األمة كاخلليفة 
ـــانج ــــمقالت العلميــة لســـر قنق  كمــا ورئ ملتــقن و ـــمس ب نقـــل مــن ال
ـــقل  ـــانى ، 2)ف ـــرام الث ـــيم 2005ال ـــة نظـــام ( أّن الق ـــى تغطي معتقـــدة مق ـــقدة ف
مــااليليق فعلــه لـــعقيدة فيمــا يلــزم علــى مــن أن يفعلــه أو يرتكــه أومــا الئــق أو ا
 أو ملكه أو تصديقه 
أن نلتل أن القيم الرتبقية اإلسالمية كل عقيدة هل يلزم ميكن ومـما سبق  
على فعله أو تركه لتطقير فطرات اإلنسان والـحصقل على اإلنسان الكامل مع 
ليفة فى األرض   وكانت القيم فى اإلسالم متنقعة للعضد فى ايام تزويده كالـ




بأمل اال تماع  وأما القيم الرتبقية اإلسالمية الرئيسية الـمالزمة تطبيقها على 
 األوالد ايم تربقية خلقية وروحية وعقلية  





 : البحقث السابقة املناسبة الفصل الـلامس
 ويالحظ الكاتب البحقث السابقة الـمناسبة فق د الـمقضقعات التالية : 
السنن اإلهلية فى الظاملني )دراسة فى ، 2016رهف حممد حسن حنيدق   1
انتياج ملل    وكان ، اجلامعة اإلسالمية غزة(ضقء العقيدة اإلسالمية
الكريم نالقرآ  
الكريم األيــات الـمتضمنة بلفظ الظلم ومشتقاته فى القرآن  
 التحليلي الصريف
الروحيةالقيمة  القيمة اال تماعية  
  ميالكر القيم الـرتبقية من لفظ الظلم ومشتقاته فى القرآن
 التحليلي الداليل




الظلم ظلمات يقم القيامة، فقد محل ظلم الناس على سفك دمائهم، أن البحث 
واستحالل حمارمهم، فكان عقاهبم أن أهلكهم اهلل كما أهلك من ابلهم  
وللظلم والطغيان أسباب كثرية منها الكرب، والعجب، واحلسد، واملال، 
 وامللك، والسلطة 
الكتاب والسنة، إنكر الظلم فى ضقء ، 2007مـحمد إبراهيم أمحد سيف   2
أن مفهقم الظلم وضع شيئ نتياج البحث املل   امعة النا ح القطنية  و
فى غري مقضعه وأصل الظلم هق اجلقر ومـجاوزة الـحد، وأنقاعه ثالثة وهي 
 الشرك باهلل وظلم اإلنسان ألخيه وظلم اإلنسان من نفسه 
 نيحثالبإن وهق وبني البحث اليي درسه الكاتب  مابينهوهناك فرق  
دراسة مقضقعية، وبدراسة فى ضقء العقيدة يبحثان عن الظلم ب السابقني
 من حيث صياغ بتحليلية صرفيةفهق البحث اليي حبثه الكاتب  أماو اإلسالمية 
 ، ومنوالـمعنى السيااي يمن حيث الـمعنى الـمعجم داللية بتحليليةلفظ الظلم، و
 حيث القيم الرتبقية 
